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Revistas em Permuta
AMAE EDUCANDO - Belo Horizonte, ANTHROPOTES - Roma,
ARUU! VOS - Paraná, BOLETIM DO CENTRO DE DOCUMEN-
TAÇÃO FUNDAÇÃO GETúLIO VARGAS - Rio de Janeiro, BO-
LETIM DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFBa - Salvador,
CADERNOS DO CEAS - Salvador, CADERNOS DO CEDE -
Florianópolis, CADERNOS DE PESQUISA FUNDAÇÃO CARLOS
CHAGAS - São Paulo, CIÊNCIAS E LETRAS - Porto Alegre,
CORREIO DE BELAMIRO - Bahia, CRISTIANISMO Y SOCIE-
DAD - México, CULTURA - Brasília, DIDÁTICA - São Paulo,
DUIS PON10S - Brasília, EDUCAÇÃO - Brasília, EDUCAÇÃO
- PUCRS - Rio Grande do Sul, EDUCAÇÃO - Santa Maria,
EDUCAÇÃO BRASILEIRA - Brasília, EDUCAÇÃO E CULTURA
-- João Pessoa, EDUCAÇÃO E REALIDADE - Rio Grande do Sul,
EDUCAÇAO E FILOSOFIA - Uberlândia, MG, EDUCAÇÃO EM
REVISTA - Belo Horizonte, EDUCAÇÃO & SOCIEDADE - Cam-
pinas, EDUCAÇÃO E SELEÇÃO - São Paulo, FUNBEC - São
Paulo, REVISTA DE EDUCAÇÃO EM QUESTÃO, REVISTA DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Niterói, REVISTA DA FACUL-
DADE DE EDUCAÇÃO - São Paulo, REVISTA DE LETRAS -
UFC - Ceará, REVISTA PORTUGUESA DE PEDAGOGIA - Co-
imbra, REVISTA TECNOLOGIA EDUCATIVA - Santiago, RE-
ViSTA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DE EDUCAÇÃO HOJE
- Palmas, EDUCACION - Alemanha, LA EDUCACION - Was-
hington, LA EDUCACION SUPERIOR CONTEMPORÃNEA -
Cuba, EDUCAR - Curitiba, EDUCAR-SE - Rio Grande do Sul,
EDUCATION - Alemanha, EM ABERTO - Brasília, HUMANIS-
TLCA E TEOLOGIA - Porto - Portugal, JGLESIA Y CULTURAS
- Itália, INFORMATIVO - INEP - Brasília, INTER-AÇÃO - Goiás,
TNTERNATIONAL EDUCATION - USA, ITAYTERA - Crato-Ceará,
LEITURA - Campinas, NUEVO MUNDO - Caracas, PERGUNTE
E RESPONDEREMOS - Rio de Ianeiro, PERSPECTIVA - Santa
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Catarina, PROPOSTA - Rio de Janeiro, PUNTO 21 - Montevidéo,
R1:;v IS't'A BAASILElRA DE ADM. DA EDUCAÇAO - Porto Ale-
gre, REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGOGICOS -
INEP - Brasília, REVISTA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMA-
NAS - Belo Horizonte, REVISTA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
- Santa Maria, R.EYlSTA DE ENSINO DE CIENCIAS - Petrópolis
- Rio de Janeiro, SINTES - Belo Horizonte, SUMÁRIOS COR-
RENTES BRASILEIROS - Brasília, TERRA E CULTURA - Lon-
drina, TECNOLOGIA EDUCACIONAL - Rio de [aneiro, TEMAS
DE EDUCAÇÃO - Rio de Janeiro, TOPICOS EDUCACIONAIS -
Recife, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÁNDIA - MG.
VFREDAS - São Paulo, THE YALEE REVIEW - USA.
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